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渦巻き式， 5.5 kw 
渦巻き式， 3.7 kw 
渦巻き式， 7.5 kw 
冷却能力 40，000 kcal/h， 
加熱能力 46，500kcal/h 
渦巻き式， 2.2 kw 
渦巻き式， 2.2 kw 
















マグネット式， 3. 7 kw 
2.2 kw 
重油， 170， 000 kcal/h 

















3. 7 kw 
35， 100 kcal/h 








3. 7 kw 
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